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Abstract 
This paper overviewed the development course of the Open Educational 
Resources Movement, Reviewed the evolutionary process of the concept of Open 
Educational Resources. Analyzed the era background, philosophical background, 
reality background and technical background of the Open Educational Resources 
Movement occurs. Through this analysis I realized that the OER movement launched 
in the era of the information technology was popularized gradually, and was the 
actively and forwardly adaptation of human being when the carrier of knowledge and 
the way of communication produces tremendous change. The spirit of philosophy 
originated from the spirit of science ethics, as same as the spirit of freedom exhibited 
in the free software movement. In the reality, at the same time, meet the needs of 
knowledge inheritance and development, and remedied the shortage of education 
supply when the high education popularity in a wide range. Through the above 
analysis, the author recognized the essence of the OER movement, find the similar 
characteristics among the OER movement, Free software movement and other 
education patterns based on network, and put forward a new concept of 
information-based education. 
The practice activities of the open educational resources movement is changing 
from “Education informationization” to “Information-based Education”. So the author 
makes two forecasting: There have diversified mode for “Information-based 
Education”; The mode is depend on the purpose of the education act and The 
characteristics of knowledge what the education action is spread. This paper also 
established a mathematical model to prove the value of Information-based Education 
and the relationship between Information-based Education and traditional education. 
Finally, This paper found the orientation of the OER movement in the system of 
education. The OER is the primary stage of the information-based education. And the 
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traditional education and the information-based education should be complemented 
with each other to complete the task of education system. Additionally, based on the 
orientation of the OER movement in the system of education, makes some ponder and 
advise on the strategy of the Open Educational Resources development in China. 
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